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NECROLOGIA
lNG. ANTONIO OLYNTHO DOS SANTOS PIRES
t Marzo de 1925.
Ha faltecido en Rio Janeiro el distinguido ingeniero sefior Antonio Olyntho
dos Santos Pires.
Nacio cl ingeniero Olyntho el afio 1860 en Ja ciudad del Cerro. Estado de Mi­
nas Geraes.
Recibio su diploma de ingeniero en la Escuela de Minas de Ouro Prete, en 1882.
Propagandista de la Republica, cuando esta se proclamo, abandono, en 1889,
Ia direccion del Diario "0 Movimento", para desempefiar el cargo de Gobernador
de su Estado natal, Minas Ccracs, por nombramiento del Gobiemo provisional.
Electo diputado a la Asarnblea Constituvente, 10 Iue tambien en. las dos prime­
ras Icgislaturas ordinarias del Congreso Nacional, Durante la prcsidencia de Pru­
dente de Moraes fue nombrado Ministro de Agricultura, Vias y Obras Publicas, en
cuyo cargo prest6 a su pais importantisimos servicios.
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Director General de Telegrafos,
Form6 parte de la representacion brasilefia en la Exposici6n Internacional de
San Luis en Norte America.
Presidente del Directorio ejecutivo de la Exposici6n Nacional del Brasil de 19G8.
Presidente de la Comision brasilefia en el Congrcso Sudamericano de Ferroca­
rriles celcbrado en Buenos Aires el afio 1910.
Presidente' del Instituto Politecnico de Rio Janeiro.
Presidente de la Comisi6n organizadora y Presidentc de honor del Sezundo
Congreso Sudamericano de Fcrrocarriles, realizado en Rio Janeiro en 1922.
Presidentc de la Comision organizadora de la Exposicion Internacional delcen­
tenario del Brasil.
Socio de casi todas las asociaciones tecnicas, cientificas y patrioticas.
Deja interesantes y valiosos trabajos, muy apreciados por la importancia de los
asuntos y la competencia can que fucron expuestos.
Los delegados chilenos que reprcsentaron a Chile ante cl Segundo Congrcso
Sudamericano de Ferrocarriles realizado en Rio Janeiro en 1922, tuvieron oportuni­
dad de relacionarse muy especialmente con el scfior Olyntho, demostrando en toda
ocasion un alto cspiritu de solidaridad americana y extcriorizaciones de afcctos COn
los ingenieros chilcnos.
EI scfior Olyntho habia sido elegido miernbro correspondiente del Institute de
Ingenicros de Chile en Rio Janeiro, en sesion solemne de121 de Noviernbre de 1922.
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